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AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu 359 per 100.000
kelahiran hidup. Puskesmas PONED (Post Obstetry Neonatal Emergency Dasar) memiliki rawat inap, sarana
yang memadai dan sesuai syarat pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI serta mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan syarat pelayanan
Puskesmas PONED dalam pelayanan kesehatan Ibu. 
	Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner yang menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas data.
Kuesioner berisi lima syarat pelayanan kesehatan: (1) Pelayanan kesehatan yang tersedia dan
berkesinambungan, (2) Pelayanan kesehatan yang wajar, (3) Pelayanan kesehatan yang mudah dicapai, (4)
Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan (5) Pelayanan kesehatan yang bermutu. 
	Sampel penelitian berjumlah 52 responden adalah total dari semua populasi, Hasil menunjukkan bahwa
syarat pertama Pelayanan kesehatan yang tersedia dan berkesinambungan berkategori cukup (62%) dan
item pernyataan yang kurang tenaga medis yang sip saat keadaan darurat, Pelayanan kesehatan yang wajar
berkategori cukup (56%) item yang kurang yaitu sikap petugas mau berkomunikasi dengan pasien, Syarat
ketiga Pelayanan kesehatan yang mudah dicapai berkategori cukup (68%), item kurang Jarak antara rumah
dengan Puskesmas PONED >2Km, Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau berkategori cukup (66%),
item kurang Tarif persalinan di Puskesmas PONED sesuai standar kelima Pelayanan kesehatan yang
bermutu dengan kategori cukup (64%) item kurang Ketersediaan tempat tidur yang memadai.
	Puskesmas Bangetayu dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,
kemudahan akses untuk mencapai lokasi, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
dan mutu pelayanan guna memberikan layanan terbaik
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MMR (MMR) in Indonesia showed a significant increase is 359 per 100,000 live births. PHC PONED (Post
Obstetry Neonatal Emergency Basis) have hospitalization, means adequate and appropriate health care
requirements for reducing the MMR and the health service closer to the community. The purpose of this study
is to describe the condition of health center services in health care PONED mother.
    study was quantitative descriptive method with approach. cross sectional. The research instrument used a
questionnaire that use validity, reliability test and test data normality. The questionnaire contains five terms of
health care: (1) The health service provided and continuous, (2) Health services were reasonable, (3) health
services within easy reach, (4) health services accessible and (5) health care quality ,
    These samples included 52 respondents is the total of all the population, the results showed that the first
requirement for health services provided and sustained categorized enough (62%) and the statement items
are lacking medical personnel who sip during an emergency, health services were reasonable categorized
enough (56% ) items that are less the attitude of the officers want to communicate with patients, the third
condition health services within easy reach categorized enough (68%), the item is less distance between the
houses with PHC PONED> 2km, health services within easy reach categorized enough (66%), item less
Rates deliveries in health centers in accordance PONED fifth standard quality medical services with sufficient
category (64%) less item availability of adequate bed.
    Bangetayu PHC can improve the availability of adequate infrastructure, ease of access to reach the site,
provision of health insurance for the poor and the quality of services in order to provide the best service.
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